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صخللما : 
ل رر لارريريثكلارربتعي ب ترر  ثكل ررتثقللررةلا  رر ت ثكلمثررتثقثكل  ل يريثرربثكللو ثثررعثكل قثررا لعرر ق للرر لا  وررت لثرر اويثللررثذللولكذرري
 ئيب ثل  ي صلث اويثل  ثضإلا و و لضالأكلم ك لث ل  ئك ،ل ثر  ثكلكذرةللر لاث رتر مثل و رثكل ر ل ري عثكلثريثثيلىع تلكذثل
لو. ثو ع لاثع  لمكذلثي وثوايتلايوقتل
عل زع بلم يثلائكز ثكولثر لكذإل ثر  ثكلكذرةللر لا ئكال ويتلث  ع يلث ل يعيبقثكلمث و  ثكل  لل ت تلثييلمكاوقتثكلهذةل 
 يثث ثكلثة اكو لما رت كللو.مثتثقثكل  لعواثكلكذةلايوقتثل ياشبثكل
 ث آل  اع ثل يريبثكل تاوثكلهذةلف  تلوللوثقثكللي  ت  لاظال   ول  لا   ت ثكلمثتثقثكلل لائكز ثكلاث رت كلمثتوع ل ت
 يئثبا يثك،ل. ايقا تل اي  ل ثي ل  ل ايعلءثص ت كل تلثييل
ةيحاتفملا تاملكلال:ا   ت ثكلمثتثقثك،ل ايقا تل اي  ،ل. ي  شثكل تثقثكل
Abstract:  
Many researchers consider that the renewable energiesare the energy of the future because it is 
available in most regions of the world and as well as permanent as long as the earth exists. in 
addition to that it is environmentally friendly, So currently several countries are seeking to invest 
in this area and help in the development of affordable technology. And Algeria is not in isolation 
from these developments as it has possession of natural ingredients thatwod make it a leader in 
this area if human and financial resources areinvested for the development of this type of 
energies. This paper aims to find out the prospects and obstacles in the investment of renewable 
energies in Algeria from the pointview of electric power consumers, with a sample of the 
population of the city of Constantine survey. 
Key words: renewable energies, the city of Constantine, solar energy. 
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 : المقدمة
خ صمل ق علولل، شي لكلأ  لكثقثتويوللإ لكثتي يثملكث وثي لكثيثثي لتت يواليو لكثت ةوالكثبيئل
ييثلل، كئ  وللآ ا وللكث اك ثملإثىل  لكثقثتثملكث ت   ا لةللكثي لإذك لت  لكثتيي  ل للتي فت ث ل  للاظيف 
تقويا ل شثايع لكثقثتثملولل صبيم لكثع ي  ل   لكث و  لت تر ا ل ميي  لكث ولااكم ل اويث ل   ل    لإاشثء
لكث ت   ا.
كث زكئالثي ملب عز لع لةذه لكثتقواكملييثل قاملباك جلق وي لثتقويال شثايعلكثقثتثملوللل
 اق ليو ل ق علإاتثجلكثقثت لكثي ابثئي ل ص اهلكثغثزلكثقبيعللكثذيلت ت للكث زكئال اهل خزو لل،كث ت   ا
لللب كئ ل  ت ب ي .يبيالإلال  لذثللث لي اعلكث وث ل  لكلا تر ثال 
يبيثلوللكثقثت ل للييثا لكث وكق لكث زكئايل إا ث لتعتبال  لكث وضوعثملكثتللت  هلاظاكللأة ي ولل
ل.ع لي ل  ي ل ي ثلخصوصثل للظ لكثزيث كملكث ات ب ل لل  عثاةث
 : إشكالية الدراسة-1
ل:ل  لخم ل ثل ب لتبازلث ياثلكلإشيثثي لكثتثثي 
 الاستثمار في الطاقات المتجددة حسب وجهة نظر سكان مدينة قسنطينة؟ما هي آفاق ومعوقات 
ل:لول  لخم لةذكلكثت ثؤ لكثائي للتبازلث ياثلكثت ثؤلاملكثفاعي لكثتثثي 
 كثقثتثملكث ت   ا؟ولل ثل  ىلكةت ث لكث  ت  للكث  اقياللبثثبيئ  
 كث ت   ا؟ ثلةللكث عوتثملكثتللتيو ل و لك تخ ك لكث  ت  للكث  اقياللث قثتثمل 
  ثلةللاظ الكث  ت  للكث  اقياللث  ت ب لكثقثتثملكث ت   ال للكث زكئا؟ 
 : فرضيات الدراسة-9
 كثقثتثملكث ت   ا.ولليوثللكث  ت  للكث  اقياللكةت ث ثليبياكلبثثبيئ  
 يعتبالعثئ لكث عاليأة ل بعلثع  لكعت ث لكث  ت  للكث  اقياللع ىلكثقثتثملكث ت   ا. 
ذثررلللإ يثايثت رثلكثقبيعيرر لوللباظرر الإي ثبير لث  ررت ب لكثقثترثملكث ت ر  ال ررللكث زكئراياظرالكث  رت  لل 
  للكث  ث .
 : أهداف الدراسة-3
لل:ت  فلةذهلكث اك  لإثى
  لل  يا لت اقيا لخصوصث.وللكثقثتثملكث ت   ال للكث زكئالع و ثولل عا  لوكتعلكثقثت  
 يذكلاظاتهلث قثتثملكث ت   ا.وللكةت ث هلب ث  ىلولل عا  لا يلكث وكق لكث  اقيالليو لكثبيئ  
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 كث زكئالع و ث.وللكثتعافلع ىل عوتثملتقوالكثقثتثملكث ت   ال لل  يا لت اقيا لخصوصث 
 آ ث لكثقثتثملكث ت   ال للكث زكئا.ل  عا  لا يلكث وكق لكث  اقيالليول 
 : منهج الدراسة-4
ييثلا   لكث ا ج لكثوصفل ل للل، ي للإع ك  لةذه لكث اك   لت  لكلاعت ث  لع ى لكث ا ج لكثوصفل لكثتي
يذكلتي ي لولل  ثلكث ا جلكثتي ي لل يبازل للتي ي لكث ع و ثمل  لكث ثاعلكثتقبي للكثتعايفلب تغياكملكث اك  
اتثئجلكلا تبيث ، لي ث ليبازل ا جل اك  ليثث ل  لخم لتوزيعلك ت ث ا لك تبيث لع ىل   وع ل  ل يث ل
ل  يا لت اقيا .
 : حدود الدراسة-5
 عوتثملكثقثتثملكث ت   ال  لخم لوللكتتصاملةذهلكث اك  لع ىل عا  لآ ث ل:كثي و لكث وضوعي 
لو   لاظالكث  ت  للكث زكئاي.
ل؛  ت  يللكثقثت ل لل  يا لت اقيا تايزملةذهلكث اك  لع ىلل:الحدود المكانية 
ل.2017ت ملةذهلكث اك  لخم لكثابعلكثرثالل  ل ا لل:الحدود الزمانية 
 مفاهيم وأسس :الاستثمار في الطاقات المتجددة: أولا
 : مفهوم الطاقات المتجددة -1
ث   لعا ت ثلولل،ييث لتعافلةذه لكلأخي ا لبع ا ل   ثء ل ا ث لكثقثتثم لكثاظيف  ل و لكثقثتثم لكثخضاكء
ل" ل  يع ل اوكع لكثقثتثملكث ات   ل   ل صث ا ل ت   ال:) لبأا ثANERIكثويثث  لكث وثي  لث قثتثملكث ت   ا ل(
لكثقثت لكثش  ي ل،قثت لكثبيثال،كثقثت لكث ثئي ل،كثياك الكث و ي ل،تتض  لكثيت  لكثييوي ولل،  ت ك  لبقاي  ول
" لكثقثت  لكث ات   ل  لكث صث الكثقبيعي  لكثتلل: لي ث لعا ت ث لويثث  لكثقثت  لكثعثث ي  لبأا ثل،1قثت  لكثايثح."ول
كثياك ا لكث و ي ، لكثقثت لل،كثيت   لكثييوي ل،كثايثحل،تت    لبث ت اكا لبشي  ل بثشا ل و لقيا ل بثشا ليثثش س
ل"2قثت لكث  او ي لكث شت  ل  ل صث ال ت   ا.وللكثوتو لكثييويل،كث ثئي 
  لخم لكثتعايفي لكث ثب ي لا  ل  لكثقثتثملكث ت   الةللي ل اوكعلكثقثتثملكثتللتأتياثل  لولللل
يثثش سل ولكث صث الكث ي و الكثتلللكث  صو لبثث ت   لكث صث الكثتلللالتاضعلإقمتثولل، صث ال ت   ا
لييو ل ع  لت   ةثل للكثقبيع لكيبال  ل ع  لك ت مي ثليثثيت  لكثييوي .
 : سلبيات الطاقات المتجددةو  إيجابيات -9
ل:لثيا ثلع و ثلتشتالل للكثخصثئصلكثتثثي ولل،  بيثتهوللثي لاوعل  لكثقثتثملكث ت   الإي ثبيثته
 : المتجددةإيجابيات الطاقات  -1-9
ل:لتت ر ل ل
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تتوك  ل صث الكثقثترثملكث ت ر  الع و رثل رللير ل يرث ل رللكثعرثث لع رىلعيرسلكثقثترثملكلأيفواير ل 
 كثتللتتوك  ل لل  ثي ل ي  ال  ق.
تي ف لتياوثو يثلكثقثتثملكث ت   ال رللكاخفرثضل  رت الخصوصرثل رعلكلايتشرث ثملكثع  ير ل رللةرذكل 
 3كث  ث .
 ثلأ يث لكث ث   .ولل لزوكث ثلبثثا ب لثاث ا ثلقثت ل ت   ال ملخوفل  
لالتفرازلإابعث رثملقثزير ل  و ر ل ول روك ل رث  لع رىلعيرسلكثوترو لوللصر ي  لث بيئر ولل ا رثلقثتر لاظيفر  
 كثقثت لكثاووي .وللكلأيفواي
 4 ق علكثقثتثملكث ت   التيو ل  ثاي لبع لتيثثيفلكلإاشثءلييثلتب ىل صثايفلكثصيثا ل  ق. 
لكث ت ر  اليررؤ يلإثرىلت  ير لك ررت مللكثوترو لكلأيفروايل  ررثلي  ر لكثق رعلع يررهإ لك رتخ ك لكثقثترثمل 
 ةذكل ثليؤ يلإثىلخفضل  عثاهل للكلأ وك لكثعثث ي .ول
ي ررثل  لك ررتخ ك لكثرر و لكث صرر  الث  ياوتررثملث قثتررثملكث ت رر  الي  رر ل رر لك ررت مي ثلكثرر كخ لل  ررثل 
 .يا عل  لت اكت ثلكثتص ياي لث  ياوتثم
 : الطاقات المتجددةسلبيات  -9-9
ل:لتت ر لةذهلكث  بيثمل لول
  ررثلل، ق ررعلكثقثتررثملكث ت رر  التيتررثجلإثررىلتياوثو يررثمل تقررو اللإاتث  ررثلتفت ررالإثي ررثل ق ررعلكثرر و  
 يب للك تغم لةذكلكثاوعل  لكثقثتثمليياكلع ىلكث و لكث ت    ل  ق.
يعير لع  ير لكلا رتر ثال رللتيتثجل ق عل شثايعلكثقثترثملكث ت ر  الإثرىلاؤوسل  روك لضرخ  ل  رثل 
 ةذكلكث  ث .
 .يفثءالتيوي لكثقثت لتب ىل ي و الا بيثلإذكلتو امل علكثقثتثملكلأيفواي ل ولكثقثت لكثاووي  
تيتثجل ق عل اوكعلكثقثتثملكث ت   الإثىلخصوصيثمل عيا للإاتث  ثل ا  ل  لقثت لكثايثحلتيتثجل 
 يرثهلتيترثجلإثرىل  رتوىل عري ل ر لكث يرثهلثتع ر لقثتر لكثولل،إثىل اع لايثحل عيار لثتشرغي لكثتابيارثم
 بيفثءا.
ل،كثتررأرياكملكثبصرراي وللبعررضلكا ررثالكث رر بي لعارر لإاتررثجلبعررضل ارروكعلكثقثتررثملكث ت رر  اليثثضوضررثء 
 إضث  لإثىلبعضلكارثالكثغيال  تيب لع ىلكثبيئ .
ثلكث مئ ر ل ولةارثللبعرضلكث شرثي لكث تع  ر لبتخرزي لكثقثترثملكث ت ر  ال روكءلثعر  لترو الكثتياوثو ير 
 ثغمءلةذهلكلأخي ا.
 : أنواع الطاقات المتجددة -3
كثويثث  لكثعثث ي  لث قثت  لا   ل   لكثقثتثملولل   لخم  لتعايف لكثويثث  لكثعثث ي  لث قثتثم لكث ت   ا
ل:لكث ت   التت ر ل ل
ل
ل
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ل
 : الطاقة الشمسية -1-3
ييثلت تغا ل شعت ثلر ثاي لل،  يثال ا ل2تعتبالكثش سل تاعلا  لإثىلكلأاضليب غلع اةثليوكثلل
  يو ل زءل  لقثت ل1117اظاكلثي  لكلأاضل إا ثللالت ت قعلإلال زءل  لوللاصفلثتص لإثياث،ولل تثئ 
ل5  ا.112اق لذثلل إ لةذهلكثا ب لتزي لع لكيتيث ثملكثعثث ل  لكثقثت لعولل،كثش س
 اذ لكث    لثت فيفللك  ا ث ليثاملت تخ  وللييثل   لك تخ ك  لكثقثت  لكثش  ي  لثيسلوثي  لةذك لكثعصا
لكثت  ئ .ولل علكثتقواكملكثتياوثو يثلكثي ير ل صبيملت تخ  للإاتثجلكثي ابثءوللك  شعث لكثاثا،وللكثيبوع
 : طاقة الرياح -9-3
تعتبالكثش سلةللكث ص الكثائي للث ايثحلييثلتتصثع لقب ثملكث وكءلكث ثخا لإثىلكلأع ىل  ثل
لييثلتب غلتوالكثايثحلكث  ي لك تغمث ثل،ب ذكلتي ثلظثة الكثايثحولليوث ل اكقثل  ف  ثليت ل  ؤهلبثث وكءلكثبثا 
ل.6  ال  ل ع  لكلا ت مللكثعثث للث قثت ل17تيوي  ثلإثىلقثت لول
ل،يذكلك تخاكجلكث ثءوللقي لكثيبوعوللولث  لك تخ  لكلإا ث لقثت لكثايثحل اذلكث   ل للت ييالكث ف 
بحلي تخ  لقثت لكثايثحل للتوثي لكثي ابثءلييثلتو الةذهلزيث اليث ثتهل  لكثقثت ل صولل علتقوالكلإا ث ول
ل7  لكلايتيث ثملكثقثتوي ل للكث كا ال.ل%17كثقثت ل
 :طاقة المياه -3-3
ييثلك تخ  ملل،تعتبالقثت لكث يثهلتيو لكث والكثيايي لث  ثءلإثىلقثت ل ييثاييي ل ولقثت لي ابثئي 
يثثيث لتعتبال يرال اوكعلكثقثتثملكث ت   الولل،ث زاكع لا  لكث ثءوللةذه لكثقثت ل اذ لكث    ل للقي لكثيبوع
لكث  وللكلأ وكجوللك  ا ثلةاثللقثت لكثبيثاوللكلأا ثال  قولللالا ص لبثثقثت لكث ثئي ل يثهلكث  و ولل،إاتث ثل للكثعثث 
ل8كث زا.ول
 :طاقة الحرارة الجوفية -4-3
ي  لكثاثت   لع ليعتبا ل ص اةث لبثق  لكلأاض لييث لتيتوي لع ى لت ا لةثئ  ل   لكثقثت  لكثياكال
  ث ليثثيث ل ت تخ   للإاتثجلل،كثقبخوللييثلك تخ  ملت ي ث لث ت  ئ ل،  يثال ا ل2.2كثتفثعمملكثاووي ل اذ ل
ل9كثقثت لكثي ابثئي لإضث  لإثىلكلا تع ثلاملكث ثب  .
 : طاقة الكتلة الحيوية -5-3
ل  لكث خ فثملكثزاكعي لتعتبال ت  ل اوكعلكثقثت لكثتللك تخ   ثلكلإا ث لييثلييو ل ص اةثلكثائي ل
 وليت لتيوي  ثلثقثت لل،ييثليت لك تخ ك  ثل بثش اليقثت لياكاي لييا لكثخشعل رمل،كث ازثي وللكثصاثعي ول
ييثليت لوضعل يثاهل ثلل،تت يزلبإ يثاي ل  جلةذهلكثقثت ل للو ثئ لكثا  لكث عت  الع ىلكث يز وللي ابثئي 
ل01يعافل"بثثوتو لكثييوي"ل ول"كثبيو يز "
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ل
ل
 : طاقة الهدروجين -6-3
ي ث لي ي لل،كث  ييو ولليعتبا لكث ي او ي  لرثثث ل يرا لكثعوك   لتوك  ك ل ل لكثقبيع  لبع  لكلأي  ي 
وليب ىلك تخ ك لكث  او ي ل للتوثي لكثقثت ل  ل ي و لثع ي ل،كثيصو لع يهل  لعاثصال خاىليثث ثءل رم
ل11كث يثاكم.ثي ليثثيثلت اىلكثت ثاعللا تخ ك هل يث لوتو لولل،كثعوكئ 
 : الاستثمار في الطاقات المتجددة -4
 صبحلكلا تر ثا ل للكثقثتثملكث ت   ا ل  لبي لكلا تاكتي يثملكثقثتوي  لكثتللتات   ث لكثع ي  ل  ل
لكث و لبغاضلتي ي ل ة كفلك ت ثعي ل ولكتتصث ي .
 : تعريف الاستثمار في الطاقات المتجددة -1-4
ي ي لتعايفهلبأاهلوللكث ت   اللاليخت فلع لتعايفلكلا تر ثاليرياكإ لتعايفلكلا تر ثال للكثقثتثمل
يتو الولل"لي لكلأصو لكثتللي ت ي ثل  تر ال ثلبصف ل بثش ال ولقيال بثش الث ثلعمت لبثثقثتثملكث ت   ا
ا ص لولل،توك   لكث خثق اوللكثبيثلع  لتي ي  لكثابحوللكلاثتزك ولل ي ث لشاوق لكلا تر ثا لكثعث   ليا سلكث ث 
ي ثلي ي لتعايفهلبأاه"لتوظيفلل، لي ل اوكعلكلأصو ل ث ي ليثامل  ل عاوي ل ا وث ل ولقيال ا وث "بثلأصول
ل.21كث ث لبأي ل  ثلاملكثقثتثملكث ت   الب  فلتي ي لكثابح"
   لخم  لكثتعثايف لكث ثب   لا   ل   لكلا تر ثا ل ل لكثقثتثم لكث ت   ا لةو ل" يثوث  لتي ي  ل ابثحل
ك ل و ل صو ل لل ي  ل  ثلاملكثقثتثملكث ت   ا لبصف  ل بثش ا ل و لقيال  ت ب ي  ل  لخم لتوظيفل  ول
ل بثش ال  لقافلخوكصل ولييو ثم"
 : أنواع الاستثمار في الطاقات المتجددة -9-4
ل:لييثلا يزلكلأاوكعلكثتثثي 
  :حسب التصنيف الجغرافي -1-9-4
ل:لا يز
كث   و رر ل ررلل يرر ل  ررثلاملكثقثتررثملقيررالوللةررولتوظيررفلكلأصررو لكث   و رر :لكلا ررتر ثاكملكث ي يرر  
لكث ت   ال للافسلب  لكث   لكث  تر  ال وكءليث لخثصل ولع و ل.
قيررالكث   و رر ل رر لب رر للاخررالبغرراضلوللا رر لكلأصررو لكث   و رر :لكلا ررتر ثاكملكثخثا ي (كلأ ابيرر ) 
كلأ ابللا  لكلا تر ثالولل،توثي لكثراواوللك تخ ك  ثل للكثب  لكث ضيفل لل شثايعلكثقثتثملكث ت   ا
 31كلا تر ثالكلأ ابللقيالكث بثشا.وللكث بثشا
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ل
ل
 : حسب معيار الجهة المنفذة له -9-9-4
ل:لولا  
يعاررللك ررتغم لكث وثرر للأصررو ل ث يرر ل ول عاويرر ل ررلل يرر ل  ررثلاملكثقثتررثمل:لالاستتتثمار العمتتومي 
ل41كتتصث ي .وللبيئي وللكث ت   اللأيرال  ل ا لبغاضلتي ي ل ة كفلك ت ثعي 
كثغيرال ث ير ل رلل شرثايعلولل  لي و ل  تر القيالكث وث لبتوظيفل صوثهلكث ث ير :لالخاصالاستثمار  
كثقثتررثملكث ت رر  الث رر التزيرر لعرر لكث ررا لبغرراضلتي يرر لعوكئرر لتزيرر لبثثضرراو العرر لتي رر لكلأصررو ل
لت لييو لكث  تر ال ي يثل ول  ابيث.ولل،كث وظف 
 : خصائص الاستثمار في الطاقات المتجددة -3-4
ل:لتت ر ل ل
ييرثليتبرعلكلا رتر ثال رللكثقثترثملكث ت ر  الكثع ير ل ر لكث خرثقال:لالمخاطرة الكبيرة فتي الاستتثمار 
 خرررثقالكلإاشرررثءلإضرررث  لإثرررىل خرررثقالل،كلا رررتر ثاي ل  ررر ل خرررثقالكلإاترررثج،لكث خرررثقالكثتياوثو يررر 
ل ثثي .وللتثاواي 
يفثءالتشغي ليبير الوللثي ت ي ل ق عل شثايعلكثقثتثملكث ت   الإثىلتي ي لعوكئ لعث:لالأرباح العالية 
ل.%18تص لإثىل
تتق عل ق عل شثايعلكثقثتثملكث ت   الاؤوسل  وك ليبي الخصوصثل لل ت ال:لالاستثمارات الكبيرة 
لت  ل لل ت الكلا تغم .وللكلإاشثء
ل،تت يرزل ق رعل شرثايعلكثقثترثملكث ت ر  البقرو ل تر الك رتا ك لاؤوسلكلأ روك :لطول فتترة الاستترداد 
ل يل  لةذهلكث شثايعلت ذعلكث  تر اي لكثذي للالياي و لتيوي ل صوث  لإثىل  وك ل ايعث.
كلأوضرثعلكلاتتصرث ي ل ولكث يث ري ،ل يل  ل شرع لكثشر سلولللالتو ر لعمتر لبري لتر   لكث روك لكلأوثير  
لةرذكل رثلي ر حلث   رتر اي ل رللكث  رث لب وكصر  ولل، ول راع لكثايرثحللالتراتبقلبثلأز رثملكلاتتصرث ي 
لإاتث   لبصو العث ي .
كثع ير ل ر لكثر و لتر ع ل شرثايعلكثقثترثملكث ت ر  ال رللظر لكث يث رثملكث وثير لكثي ي ر لكثترللت ر فل 
ل51كثغثزكملكث ث  .وللإثىلكثت  ي ل  لكثت وث
 الطاقات المتجددة في الجزائر: ثانيا
 : إحصائيات عن الطاقة في الجزائر -1
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ل7.70كلأيفواي لييثلب غملكلايتيثقثملكث ؤي ال  لكثبتاو لت ت للكث زكئالي ي لةث  ل  لكثقثتثمل
  يثال تال يععل  لكثغثزلكثقبيعلل ثلل2122ول  لكلايتيثقثملكثعثث ي ل%29.1  يثالبا ي ل ث لي ر ل
ت ت لل يبالرثثثلكيتيثقلل  لكثغثزلكثصخايل للولل،  لكلايتيثقثملكثعثث ي ل  لةذهلكث ث ال%27.7ي ر ل
 :لي ي لت خيصلكثوضعي لكثقثتوي لث  زكئال للكث  و لكثتثثلولل61  يثالت  ل يععل212كث   العوللكثعثث 
 إحصائيات عن الطاقة في الجزائر: )9جدول رقم(
 3109 9109 1109 0109 2009 السنة
ل5.2005ل7.9905ل7.5205ل5775ل2.8975ل71( عل ل /ي)لإاتثجلكثقثت 
ل5170ل5170ل7100ل1900ل0770لإاتثجلكثافقلكثخث ل( عل /ي)
ل2.78ل2.28ل1.78ل8.58ل1.78ل81كثغثزلكثقبيعللكث  و ( ل ل /ي)
ل7.1ل2.1ل1.1ل0.1ل5.1ل( عل ل /ي)لإاتثجلكثقثت لكثي او ثئي 
ل2.1010ل2.7110ل1.099ل5.529ل2.129لك ت مللكثقثت ( عل ل /ي)
ل2.985ل5.172ل812ل0.082ل1.822لك ت مللكثافق( عل ل /ي)
ل0.201ل1.222ل202ل7.222ل2.912ل ل /ي)ك ت مللكثغثزلكثقبيعل( عل
ل2017بثلاعت ث لع ىلت ايالكلأوبيلللي   لإع ك لكثبثير:لالمصدر
ل  لخم  لكث  و لاميظلكعت ث  لكث زكئا لكثيبيالع ىلكثقثتثملكلأيفواي  ل  ث ا  لبثثقثت  لكث ثئي ل
ل.ي ثلاميظلكاتفثعلك ت مللكثقثت لخم لكث اوكملكث ثضي ل،%0كثتلللالتص لا بت ثلإثىلول
 : إمكانيات الجزائر في مجال الطاقات المتجددة -9
ل:لوي ي لتوضيي ثليثثتثثل
ل:لقثت لكثايثحوللإ يثايثملكث زكئال لل  ث لكثقثت لكثش  ي ل-0-7
ل:لت ر ل للكث  و لكثتثثلول
 الشمسية وطاقة الرياح متوسط إمكانيات الجزائر في الطاقة: )3جدول رقم(
 الصحراء الهضاب العليا الساحلية البيان
ل18ل10ل2ل%كث  ثي ل
ل1125ل1115ل1217لقلكثش  ي ( ثع ل اويث)
ل1217ل1190ل1120لقلكثايثح(يي وكق/ ثل اويث
ل وتعلوزك الكثقثت لوكث اث  .siacnarf/gro.airegla-mem.www// :ptth:لالمصدر
 : مجال الطاقة المائيةإمكانيات الجزائر في  -9-9
ي ثلتشيالل،ي لثياهلقيال  تغ لثتوثي لكثقثت لكثي او ثئي 1170ت ت للكث زكئالشايقثل ثي يثلبقو ل
ل ا ثلتي لكلا تغم .12 وتعل  و لل510كث اك ثملإثىلو و ل
 : إمكانيات الجزائر في مجال طاقة الحرارة الجوفية -3-9
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 ا ثل ا  لياكات ثلتفو لل%55يابوعل ثخ ل يرال  لل117تشيالكث اك ثملإثىلإيصثءل يرال  ل
ل ا  ل ؤوي لبب ي ا.ل800ةاثلل صث التص ل ا  لياكات ثلإثىلولل، ا  ل22
ل
 : طاقة الكتلة الحيوية -4-9
كثتل لتاتج لقثت  لت  الوللكث ازثي ولل ميي  لق  ل   لكثافثيثملكثزاكعي ل2لا ليت  لك تا ثع ل ث لي ثاعل
لإضث  لإثىلكلإ يثايثملكثغثبي .ل، اويث  يو لق لافقل يث ئلل55.0رب
ييثلاميظ ل   لكث زكئا لت ت ل ل يزا لا بي  ل ل ل  ث  لكثقثت  لكثش  ي  ل  ث ا  لببثتل لكثقثتثملللل
لكث ت   الكلأخاى.
 : استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر -3
ل:لي ي لت خيص ثل للكث  و لكثتثثل
 3109المتجددة في الجزائر لسنةالقدرات التشغيلية للطاقات : )4جدول رقم(
 القدرات المشغلة (واط) التعيين
ل1187250لكثي ابثء
ل112887لك تخاكجلكث ثء
ل15282لكلإاث الكثع و ي 
ل151210لكلاتصثلام
ل111892ل خاى
ل1175257لكث   وع
ل وتعلوزك الكثقثت لوكث اث  siacnarf/gro.airegla-mem.www// :ptth:لالمصدر
لاميظ ل   لكث  اكم لكثتشغي ي  لث قثتثم لكث ت   ا ل ل لكث زكئا لضعيف  ل  ك ل  ث ا  لبثلإ يثايثملل
لكلأة كفلكث  ق ا.ول
 : مستقبل الطاقات المتجددة في الجزائر -4
ل:لتاويلكث زكئالوضعلك تر ثاكملةث  ل لل  ث لكثقثتثملكث ت   التت  ل ل
  ي ثلوكق.ل121  لكث توتعلتشغي لقثت لت  العلل2017 للا ثي ل 
تصرر يالولل ي ررثوكقلث  ررو لكث ي ررلل1170 رر لكث توتررعلتشررغي لقثترر لإ  ثثيرر لت رر العلل1717 ررلل 
  ي ثوكق.ل1117
ل11110تصرررر يالولل ي ررررثوكقلث  ررررو لكث ي ررررلل11170 رررر لكث توتررررعلإاشررررثءلقثترررر لت رررر العلل1517 
  ي ثوكقل خاى.
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ييث لتعتبا لكث با لل،   لخم  ل ث ل ب  لا   ل   لكث زكئا لتوثل لكثقثتثم لكث ت   ا لكةت ث ث ليبياك
لكلأ ث ي لثض ث لكلأ  لكثقثتويل  ت بملإثىل ثاعلكثقثتثملكلأيفواي .
ل
ل
 : الطاقة في مدينة قسنطينة-5
يذكلولل،%99تيت ل  يا لت اقيا لكث ايزلكلأو لوقايث ل للتو يالكثي ابثءلث وكقاي ث لبا ب  لت ثاعل
يذكلوللكثي ابثئي لخصوصثل لل ص لكثصيفياتظالإقم ل شثايعل  ي الت  فلث  ضثءلع ىلكلاا قثعثمل
ل91ابقلبعضلكث اىلبثثغثزلكثقبيعل.ولل للكثعزث لع لبعضلكث شثتل
 دراسة عينة من مستهلكي مدينة قسنطينة: ثالثا
 : عينة الدراسةو  مجتمع -1
ييث لتعتبا ل   ل يبا لكث    ل ل لكث زكئا لي ث لتعتبالل،ت  لتي ي  ل  يا  لت اقيا  لي  ت ع لث بيث
عثص  لكثشا لكث زكئاي،ل  ثلبثثا ب لثعيا لكث اك  ل يثاملعيا لعشوكئي لث  ت  يللكثقثت لكثي ابثئي ل لل
ك ت ثاكملل1ك ت ث ال علإثغثءلل82ك تا ثعلوللك ت ث ا110ييثلت لتوزيعلل،شخصل72كث  يا لت ر مل لل
ت لكلاعت ث لع ىلكثعيا لكثعشوكئي لبغاضلكثتعافلع ىلكثاظ ا لكثي ي ي لث شثاعلوللثع  لصمييت ث لث تي ي ،
ل.ع اهوللكث  اقياللث قثتثملكث ت   البثختمفل  توكهلكثتع ي ل
 : أداة الدراسة -9
ييثل  لل،لإع ك لةذهلكث اك  لت لكلاعت ث لع ىلتص ي لك ت ث الك تبيث لش  مل ابعل يثوالائي ي 
  ث لكثرثاللكلأو لبهل ابعل  ئ  لل،كث  توىلكث اك ل)وللكث  ل، ثملشخصي  ل(كث اسكث يوالكلأو لبهل ع ول
كث يوالكثرثثثلبهل بع ل  ئ  ل تع   لب عوتثملكلا تر ثال للكثقثتثملكث ت   ال  ثلولل،كثقثت ولل تع   لبثثبيئ 
كلاعت ث ل يهلع ىلكث يوالكثاكبعل ا  لبهل بع ل  ئ  ل تع   لبآ ث لكثقثتثملكث ت   ال للكث زكئا،ي ث لت ل
    ل"ثيام لكثخ ث ل" ل ل لإع ك  لكختيثاكم لكلإ ثب  لع ى لكلأ ئ   لبييث ل عقل لي  لكختيثا لوز  ل عي ل
ل:ليثثتثثل
 غير موافق تماما غير موافق غير متأكد موافق موافق تماما الاختيار
ل2ل2ل5ل7ل0 الوزن
 : طبيعة البيانات الميدانيةو  اختبار ثبات الاستمارة -3
)لSSPSكث يث لب ذهلكلاختبثاكملت لكلاعت ث لع ىلب اث جلكثيز  لكلإيصثئي لث ع و لكلا ت ثعي ل(تص ل
ل.90كلإص كال
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 :الصدق للاستمارةو  اختبار الثبات -1-3
ل:لبع لإ خث لكثبيثاثمل للكثب اث جلتيص اثلع ىلكثتثثلوللت لكلاعت ث لع ىل عث  ل" ثفثياو بثخ"
ل
ل
 ألفاكرومباخقيمة معامل  عدد العبارات
ل212.1ل80
بثثتثثللي يااث لكث و لثول ااثلولل1.1 يل ا ث ل يبال  لل12.1ب ث ل  لتي  ل عث  ل" ثفثياو بثخ"لةلل
ت اث لبتوزيع لكلا ت ث ا لع ى لافسلكثعيا  ل و لعيا  ل شثب   ل   لافسلكث  ت ع ل  تيو  لا ب  لكثتقثب  ل لل
ل يلي يااثلكث و ل  لكلا ت ث الت تثزلبثثربثم.ل%12كلإ ثبثملبا ب ل
تيو  لتي   ل عث  لوللي ث لي يااث لتيثسل ا   لص   لكلا ت ث ا ل   لخم  ل ذا ل عث  " ثفثياوابثخ"
ل يل  لكلا ت ث التث  الع ىلتي ي ل ة كفلكثبيثلب ا  ليبي ا.ل58.1كثص  ل
 : خصائص عينة الدراسة -4
كث  توىلكثتع ي لل للكث  كو لل،كث  ل،كث اسل:  ل لي ي لتوضيحلخصثئصلعيا لكث اك  لكث ت ر
ل:لكثتثثي 
 خصائص العينة من حيث الجنس، السن والمستوى الدراسي.: )50جدول رقم(ال
 %النسبة العدد التعيين
ل9.65ل14لذيوا
ل1.34ل13لإاثث
 001 92 المجموع
ل9.83ل82ل ا 87 ت ل  ولل ا 80 يبال  ل
ل7.43ل52ل ا ل85 ت ل  لولل ا ل87 يبال  ل
ل7.61ل21ل ا ل82 ت ل  لولل ا ل85 يبال  ل
ل7.9ل70ل ا ل82 ت ل  لولل ا ل82 يبال  ل
ل0ل0ل ا ل82 يبال  ل
 001 92 المجموع
ل2.0ل1ل تو قوللإبت كئل
ل1.57ل71لرثاوي
ل00.00ل80لتيوي ل  ال
ل5.12ل92ل ث عل
ل1.57ل71ل اك ثملع يث
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 001 92 المجموع
ل)SSPSكثبثيري لبثلاعت ث لع ىلب اث جل(:ل  لإع ك لالمصدر
كلإاثثلي ث ل  ل ق علكثعيا ل  ل ئ لولل  لخم لكث  و لكث ثب لاميظلتوكز لبي لع   لكثذيوالل
لةذكل ثليخ  لكثبيثلبصف ل يبا.ولل يراوللكثشبثعلكثذيلثهل  توىل اك لل ث عل
 : )3R,2R,1Rالاتجاه العام لإجابات العينة على محاور الدراسة ( -5
تص  ل عا   لكلات ثه لكثعث  ل(كث تو قلكثي ثبللوكلااياكفلكث عيثاي)للإ ثبثملكثعيا  لثي لعبث ا ل لل
كث يوال ولث  يواليي ،للاب ل  لإاشثءل تغيال  ي لي ر لإ ثبثملكثعيا ليو لكث يواليي ،ل رملاا زل
 عوتثملإ ثبثملكث يوالكثرثثثل()،لواا زلث تغيال1R)لبثثا زل(كثبيئ وللكثقثت ث تغيالإ ثبثملكث يوالكثرثالل(
اا ز لث تغيا لإ ثبثم لكث يوا لكثاكبع(آ ث  لكثقثتثملولل)،2R) لبثثا ز ل(كلا تر ثا ل ل لكثقثتثم لكث ت   ا
ل:ل)لييثلتي  ل وزك لي لكختيثال  لكختيثال   لثيثاملكثخ ث لل رملي ثلي ل3Rكث ت   ا)لبثثا زل(
ل
ل
 غير موافق تماما موافقغير  غير متأكد موافق موافق تماما الاختيار
ل2-7.2ل90.2-2.5ل95.5-1.7ل92.7-8.0ل92.0-0 القيمة
ل.8.1ولي  لقو لكثفت الب    لكلأابع ل اكقثملع ىلكثخ   لكختيثاكمل يل  لقو لكثعيا ل
 : )1Rدراسة الاتجاه العام لإجابات العينة على المحور الثاني ( -1-5
 العينة على أسئلة المحور الثاني إجابات: )60جدول رقم (ال
 الأهمية في المحور الاختيار الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة
ل0ل وك  ل49.0ل13.2ل0س
ل5ل وك  ل82.1ل58.0ل7س
ل2ل وك  لت ث ثل11.1ل92.0ل5س
ل7ل وك  ل91.1ل70.7ل2س
ل موافق 4400 1009 1R
ل)SSPSب اث جل(ل  لإع ك لكثبثيري لبثلاعت ث لع ى:لالمصدر
)لا  لك لتي  لكث تو قلكثي ثبلل1Rبع ل ميظ لكت ثهلإ ثبثملكثعيا لع ىلكث يوالكثرثالليي (لل
)ل92.7-8.0ب ث ل  لتي  لكث تو قلكثي ثبللت علض  لكث وكع" وك  " ل(ولل،22.1بثاياكفل عيثايلل01.7
" وك  " لبثاياكف ل عيثايل) لت ايزم ليو  لكلاختيثا ل1Rي يااث لكث و  ل   لإ ثبثم لكث يوا لكثرثال ليي  ل(
  لكثقثتثملكث ت   الي ي ل  لوللضعيف،ل يلإ  ثعلعيا لكث اك  لع ىل  لكلاةت ث لبثثبيئ ل  الضاواي
تيث ظلع ىلكثبيئ لعيسلكثقثتثملكلأيفواي لكثتللكعتبات ثلعيا لكث اك  لبأا ثلكث بعلكثائي للث ت وثلكثبيئلل
لكثيثثل.
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ل
ل
ل
ل
 : )2Rلإجابات المحور الثالث (دراسة الاتجاه العام  -9-5
 العينة على أسئلة المحور الثالث إجابات: )20جدول رقم (ال
 الأهمية في المحور الاختيار الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة
ل5لقيال تأي ل79.1ل16.2 1ع
ل1ل وك ل22.1ل40.2 9ع
ل2ل وك  لت ث ثل12.1ل96.1 3ع
ل2ل وك  ل28.1ل17.7 4ع
ل2ل وك  ل78.1ل21.7 5ع
ل7لقيال وك  ل82.1ل71.2 6ع
ل0لقيال وك  ل21.1ل80.2 2ع
  غير متأكد 2300 2609 2R
ل)SSPS:ل  لإع ك لكثبثيري لبثلاعت ث لع ىلب اث جل(المصدر
)لا  لك لتي  لكث تو قلكثي ثبلل2Rبع ل ميظ لكت ثهلإ ثبثملكثعيا لع ىلكث يوالكثرثالليي (ل
-1.7ب ث ل   لتي   لكث تو ق لكثي ثبللت علض   لكث وكع"قيا ل تأي " ل(ولل،25.1بثاياكفل عيثايلل81.7
)لت ايزمليو لكلاختيثال"قيال تأي " لبثاياكفل2R) لي يااث لكث و ل  لإ ثبثملكث يوالكثرثالليي ل(95.5
 عيثايلضعيف، ل ي ل   لعيا  لكث اك   لقيا ل تأي ا ل   ل   لكث عا لةو لكث عو  لكلأ ث ل لثع   لك تخ ك ل
بتي ي ل يرالثاتثئجلكث يوالا  ل  لكثعيا ل  تع الث  عل بثثغلإضث ي ل  ثب لولل،   ال للكث زكئاكثقثتثملكث ت
ي ث ل  لعيا لكث اك  ل   عملع ىل  لكث وث للالت و لب وال عث لث تي يسلبأة ي لل،ك تخ ك لقثت لاظيف 
لكثتش يعلع ىلك تخ ك  ث.وللكثقثتثملكث ت   ا
 : )3Rالعينة على المحور الثالث (دراسة الاتجاه العام لإجابات  -3-5
 العينة على أسئلة المحور الرابع إجابات: )20الجدول رقم (
 الأهمية في المحور الاختيار الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العبارة
 2 موافق تماما 2001 2101 1ج
 6 موافق تماما 2400 0401 9ج
 4 موافق تماما 9500 2501 3ج
 3 موافق تماما 5500 6601 4ج
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 5 موافق تماما 5500 2501 5ج
 9 موافق تماما 6400 2601 6ج
 1 موافق 5600 3201 2ج
  موافق تماما 2300 2601 3R
ل)SSPS:ل  لإع ك لكثبثيري لبثلاعت ث لع ىلب اث جل(المصدر
كثي ثبلل)لا  لك لتي  لكث تو قل3Rبع ل ميظ لكت ثهلإ ثبثملكثعيا لع ىلكث يوالكثرثالليي (ل
)ل92.0-0ب ثل  لتي  لكث تو قلكثي ثبللت علض  لكث وكع" وك  لت ث ث"ل(ولل،25.1بثاياكفل عيثايلل81.0
)لت ايزمليو لكلاختيثال" وك  لت ث ث"لبثاياكفل عيثايل3Rي يااثلكث و ل  لإ ثبثملكث يوالكثرثالليي ل(
لثم تر ثال للكثقثتثملكث ت   ال يلإ  ثعلعيا لكث اك  لع ىل  لكث زكئالت ت لل  و ثملعثثي ل،ضعيف
ل  لع ي ثلتو يهلك تر ثاكت ثل  لكثقثتثملكلأيفواي لإثىلكثقثتثملكث ت   ا.ول
 : اختبار الفرضيات -6
ل:ل  لخم لتي ي لك ت ث الكلا تبيث لا يعلع لكثفاضيثمليثثتثثل
ييررثلترر لل،كث ت رر  اكثقثتررثملولليرروثللكث  ررت  للكث  رراقياللكةت ث ررثليبيرراكلبثثبيئرر :لالفرضتتية الأولتتى 
 إربثملصي لةذهلكثفاضي ل  لخم لكلإ ثبثملع ىلكث يوالكثرثال.
يعتبالعرثئ لكث رعاليرأة ل ربعلثعر  لكعت رث لكث  رت  للكث  راقياللع رىلكثقثترثمل:لالفرضية الثانية 
كث ت رر  ا،لييررثلترر لإربررثملعرر  لصرري لةررذهلكثفاضرري ل رر لخررم لإ ثبررثملكث يرروالكثرثثررث،لييررثل  ل
ع  لو  ال ع كملوللكثتوعي وللىلثع  لك تخ ك لكثقثتثملكث ت   ال ا ثلا صلكثوعلةاثلل عوتثمل خال
 كثقثتثملكث ت   ال للكلأ وك .
ذثررللوللياظررالكث  ررت  للباظرر الإي ثبيرر لث  ررت ب لكثقثتررثملكث ت رر  ال ررللكث زكئررا:لالفرضتتية الثالثتتة 
 كثاكبع.لت لإربثملصيت ثل  لخم لإ ثبثملكث يواولللإ يثايثت ثلكثقبيعي ل للكث  ث ،
 النتائج والتوصياتخامسا: 
 : نتائج الدراسة -1
ل:ل  لخم لةذهلكث اك  لخ صاثلإثىلكثاتثئجلكثتثثي 
لت ت للكث زكئال  و ثملقبيعي لعثثي لثم تر ثال للكثقثتثملكث ت   الخصوصثلكثقثت لكثش  ي . 
لكثقثتثملكلأيفواي .ةذكلاك علثتو الولل%0لاليتع ىلك تخ ك لكثقثتثملكث ت   ال للكث زكئالا ب ل 
لةاررثللب اررث جلق رروحل  ررقال رر لتبرر لكث وثرر لكث زكئايرر لثتو رريعلكلا ررتر ثاكمل ررللكثقثتررثملكث ت رر  ا 
ل.1517ثتوثي لكثقثت لكثي ابثئي ل للآ ث لل%12كلاعت ث لع ي ثلبا ب لول
  ررثللالييفررزلكث رروكقاي لع ررىلل%110ا ررب لكثتغقيرر لبثثقثترر لكثي ابثئيرر ل ررلل  يارر لت رراقيا لت ررثاعل 
ل تخ ك ل صث ال ت   الثتوثي لكثقثت لكثي ابثئي .ك
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بأة ير لكثقثترثملكث ت ر  ال رللوللةارثللوعرلليبيرالث  روكق لكث  راقياللب خت رفلشراكئيهلت رثهلكثبيئر  
لكثيفثظلع ي ث.
لةاثلل عوتثملع ي التيو ل و لك تخ ك لكثقثترثملكث ت ر  ال ر لتبر لكث روكقاي ل ا رثلعرثئ لكث رعا 
 لو  ال ع كملكثقثتثملكث ت   ال للكث و لثي ليب ىل ةر ل ربعلةرولع وللكثتي يسوللا صلكثتوعي ول
لتو الكثقثت لكثي ابثئي لبأ عثال اث ب ل  ثلي ع لكث وكق للاليبيثلع ل صث ال خاى.
خصوصرثلكثش  ري ل ا رثلإذكلترو املوللةاثللاقب ل  لقافلكث روكقاي للا رتخ ك لكثقثترثملكث ت ر  ا 
ل للكلأ وك لبأ عثال اث ب .
ل
 : توصيات الدراسة -9
 كعتبثاةثلي ص ال  ت ب للث قثت ل للكث زكئا.وللي علكلاةت ث لبثثقثتثملكث ت   ا 
كثتاييرزلع رىلكثقثترثملكثترللت ت رللكث زكئرال يرزالوللتو يهلكلا تر ثاكملايرول  رث لكثقثترثملكث ت ر  ا 
 ا بي ل ي ثليثثقثت لكثش  ي .
  ت .وللبث ت اكاي ل اكتب لتافيذلكث شثايعلكث تع   لبثثقثت لكث ت   ا 
 يذكلتياوثو يت ثلكثي ير .وللكلاةت ث لبتيوي لكث وا لكثبشايل لل  ث لكثقثتثملكث ت   ا 
 تفعي ل والكث اكيزلكث و و اليثثيث.وللإاشثءل خثبالبيثلت ت لبتياوثو يثلكثقثتثملكث ت   ا 
تثاوايرر لوللثيرر وضررعليرروك زل ثولل ة يرر لكلا ررتر ثال ررللكثقثتررثملكث ت رر  اوللتوعيرر لكث  ررتر اي لبآ ررث  
 ثتيفيزة .
ب رر وث لإ خثثررهل رللكث اظو رر لكثقثتوي رر لوللتوعير لكث رروكق لكث زكئرايلبأة يرر لةررذكلكثاروعل رر لكثقثترثم 
 كثيثثي .
 .وضعليوك زل  ل   لتش يعلكث وكقاي لع ىلك تغم لكثقثتثملكث ت   ا 
 ؤ  ررر لولل ررروا غثز ؤ  ررر لوللكث ارررث  وللكثتا ررري لبررري ل خت رررفلكثفرررثع ي ل رررللكث  رررث ليررروزك الكثقثتررر  
 يذكل خت فلكث  تر اي ل للكث  ث .ولل واثقاكل
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